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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo de grado cumple el propósito de ELABORAR  UN PLAN 
ESTRATÉGICO PARA  EVALUAR LA GESTIÓN  ADMINISTRATIVA DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LICEO ADUANERO”, el cual consta de 
cuatro capítulos, que contienen los siguientes temas: CAPITULO I 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL;  Antecedentes, este capítulo da a conocer a 
la Institución mediante un diagnostico, utilizando los instrumentos de 
investigación que son: la entrevista, la encuesta, la observación y la matriz 
FODA, para poder identificar el problema. Los Objetivos, las   Variables e  
Indicadores, la  Matriz de Relación Diagnóstica, Identificación de la 
Población,  Determinación de la Muestra,   Técnicas e Instrumentos de 
Investigación,  Evaluación de Información, Análisis FODA,  Identificación 
del Problema Diagnóstico. Al respecto se determinó que existe una débil 
gestión administrativa, de la Unidad Educativa Particular Liceo Aduanero, 
que se manifiesta en: La falta de un Manual de Procesos de Atención al 
Cliente,  Falta de Participación en la Planificación Institucional.  Existe Baja 
Demanda de Estudiantes; Gestión poco acertada de las autoridades, Baja 
Remuneración al Personal, por la crisis socio-económica; Insatisfacción de 
los Padres de Familia, por los resultados académicos. CAPITULO  II 
MARCO TEÓRICO;   está fundamentado por conceptos teóricos, que 
ayudaron a desarrollar el Plan Estratégico para Evaluar la Gestión 
Administrativa del Plantel Educativo, consta de: Reseña Histórica de la  
Unidad Educativa Particular “Liceo Aduanero”,  Plan Estratégico, Gestión 
Administrativa y Evaluación de la Gestión Administrativa.  En base a esta 
fundamentación se elaboró la propuesta. El CAPITULO III PROPUESTA, 
contiene:  Presentación, el Desarrollo del Plan Estratégico para Evaluar la 
Gestión   Administrativa,  Plan de Mejoras, Plan Estratégico para Evaluar La 
Gestión Administrativa, Criterios de Valoración, Matriz de Evaluación del 
Plan Estratégico y Evaluación del Desempeño. EL CAPITULO IV, presenta 
los Impactos de la Propuesta en los ámbitos: Organizacional, Educativo, 
Académico, Laboral y Ético. Cuyos resultados, altos positivos, sugieren la 
necesidad de implementar el proyecto. El trabajo concluye: Que en la 
investigación se determinó que es necesario un Plan Estratégico. No se 
encontró la  bibliografía precisa sobre al tema. La Propuesta del Plan 
Estratégico para la Evaluación de la Gestión Administrativa parte del 
diseño de una guía de mejora como un instrumento de orientación. Por lo 
que se recomienda: A  las Autoridades, aplicar el Plan Estratégico 
diseñado en la propuesta; A los Docentes y Administrativos, promover la 
Cultura de Evaluación; a los Estudiantes y Padres de Familia, expresar sus 
necesidades, aspiraciones y asumir compromisos con el desarrollo del 
plantel.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This work fulfills the purpose of PREPARE A STRATEGIC PLAN FOR 
ADMINISTRATIVE ASSESSMENT OF SPECIAL EDUCATION UNIT 
"CUSTOMS" High school ", which consists of four chapters, which contain 
the following: CHAPTER I SITUATIONAL DIAGNOSIS; background, this 
chapter This is to inform the institution through a diagnosis, using the 
research tools are: the interview, survey, observation and the FODA matrix 
in order to identify the problem. Objectives, Indicators and Variables, 
Matrix Relation Diagnosis, identification of the population, Overall Sample, 
Techniques and Tools for Research, Information Assessment, FODA 
Analysis, Identification of Problem Diagnosis. In this regard it was 
determined that there is a weak administration, of the Unidad Educativa 
Liceo Particular Customs, which is manifested in: The lack of a Manual 
Process Customer service, lack of participation in institutional planning. 
There is low student demand, imprudent management of the authorities, 
low-paid staff. The socio-economic crisis, and dissatisfaction of parents for 
academic performance. CHAPTER II THEORETICAL; This substantiated 
by theoretical concepts, which helped develop the Strategic Plan for the 
Assessment of Administrative Management campus.Consisting of 
Historical Review Unidad Educativa Liceo Particular Customs Strategic 
Plan, Administrative Management, Evaluation, Assessment of 
Administrative Management. Based on this reasoning was elaborated the 
proposal. Chapter III contains the Presentation, Strategic Development 
Plan for the Assessment of Administrative Management, Improvement 
Plan, and Strategic Plan for the Assessment of Administrative 
Management, Valuation, Assessment Matrix Strategic Plan, and 
Performance Assessment. Chapter IV presents the Impacts of the 
Proposal in the areas of: Organizational Impact, Education, Academic, 
Education and Ethics. High positive results suggest the need to implement 
the project. The paper concludes: That the investigation it was determined 
that we need a Strategic Plan, there was. No accurate literature on the 
subject; the proposed Strategic Plan for the Evaluation of the 
Administrative Management of the design of an improvement as a guide 
guidance tool. For what I recommend: To the authorities implement the 
Strategic Plan designed in the proposal, teachers and administrators to 
promote a culture of evaluation, Students and Parents voice their needs, 
aspirations and commitments to the development of the campus. 
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PRESENTACIÓN 
 
El Plan Estratégico para la Evaluación de la Gestión Administrativa de la 
Unidad Educativa Particular “Liceo Aduanero”, que se pone a 
consideración de Directivos, Docentes, Padres de Familia y Estudiosos 
del sistema administrativo de las Instituciones Educativas, constituye un 
documento guía para diagnosticar de manera periódica el  proceso de 
desarrollo  Institucional, a fin de alcanzar niveles de eficiencia en la 
organización y manejo de recursos, eficacia en el desempeño de los 
actores. 
 
El trabajo contiene una contextualización de la problemática de la Unidad 
Educativa Particular “Liceo Aduanero”; que se expresa en datos obtenidos 
a través de la encuesta que han sido sistematizados en una matriz FODA, 
luego los fundamentos teóricos y filosóficos sobre la Planificación 
Estratégica y Evaluación de la Gestión Administrativa, en base a los 
datos, y la fundamentación teórica se construyo una propuesta de 
planificación estratégica utilizando los indicadores de calidad planteados 
por el programa de reforzamiento de la educación técnica en el Ecuador 
sobre los cuales va a evaluar la gestión . 
 
El documento producto de la investigación como requisito para optar por 
el Titulo de Ingeniera en Administración es una propuesta que contribuye 
al debate para desarrollar la cultura de la evaluación en todas la 
Instituciones sociales y fundamentalmente en la Instituciones Educativas 
de la ciudad de Ibarra; por lo que se vislumbra una activa participación y 
contribución  de los organismos Institucionales o Educativos para lograr la 
mejora continua. 
 
Invito a estudiantes, profesionales, a contribuir con propuestas y 
desarrollar consensos, sobre los parámetros más adecuados para medir 
la calidad de la gestión  administrativa en las Instituciones Educativas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La planificación estratégica  es un proceso gerencial para 
desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las 
metas y recursos de la Institución. En este sentido, el Plan Estratégico 
para Evaluar la gestión Administrativa de la Unidad Educativa Particular 
“Liceo Aduanero” trata de establecer los lineamientos para valorar la 
calidad de los procesos administrativos institucionales en los ámbitos de:  
procesos administrativos, del personal, de recursos materiales,  de 
estudiantes y el entorno. 
 
El Plan Estratégico para la Evaluar la Gestión Administrativa cumple el 
propósito de señalar el rumbo, a donde se ha de dirigir la Unidad 
Educativa Particular “Liceo Aduanero” para considerarse un 
establecimiento que oferta servicios educativos de calidad,  donde el ser 
humano se constituye en el centro de atención y por lo tanto sujeto de 
evacuación, en cuanto a desempeño de las funciones asignadas de 
conformidad con el rol social que le corresponde. 
 
El trabajo se pone a consideración del Personal Administrativo, Gerentes 
o Rectores que dirigen establecimientos educativos públicos y privados, 
como una herramienta para lograr la eficiencia en el uso de los recursos y 
la eficacia en la producción del servicio; siendo un documento de apoyo 
para orientar la actividad, de los estamentos organizativos de la 
institución, está sujeto a modificaciones y aportes de los propios 
beneficiarios, para adaptarlo a la situación particular de cada uno de ellos. 
 
En el transcurso de la lectura podrá encontrar el análisis del contexto 
social donde se desenvuelve, una breve historia de la institución y el 
diagnostico situacional; un análisis de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas,  con lo que se determinaron los problemas, 
que se pretenden solucionar con la propuesta. A si mismo se expone la 
estructura orgánica, funcional, la filosofía institucional, como misión visión 
xx 
 
y los objetivos y valores corporativos y una fundamentación teórica y 
científica del tema. 
 
La Propuesta de Plan Estratégico para la Evaluar la Gestión 
Administrativa contiene: Situación Socio Educativa, Perfiles y 
Compromisos de la Institución y de los Actores Educativos, una Matriz de 
Objetivos y Estrategias, un Plan de Mejoras, Plan de Evaluación en 
función de los Objetivos Estratégicos: Gestión de Procesos, de Recursos, 
de Personas, Estudiantes, y Relaciones con el Entorno. Finalmente la 
matriz de impactos del proyecto en los aspectos: Organizacional, 
Educativo, Académico, Laboral y Ético. 
 
La aplicación del Plan Estratégico para Evaluar la Gestión Administrativa   
permite prever el mejoramiento de la calidad y un desarrollo sostenido de 
la institución, por lo que puede anticipar  importantes logros en el 
desarrollo organizativo, de dirección y coordinación que aseguran el 
mejoramiento de la calidad del servicio educativo. 
 
 
 
 
 
 
